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すなわち A.E.は表1,表3,および図1で示した｡得 られたA.E.の値は ヒノキ,マカンパ
いずれも,ギ酸の場合は30-40%,シュウ酸で60-70%,p-トルエンスルホン酸では80-85%
であった｡
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2.4 異方性の改良 ギ酸を用いた場合効果はなく, シュウ酸,p-トルエンスルホン酸を用
いて処理 した場合, ヒノキでは吸脱湿および吸脱水現象にさいしてそれぞれ βi/βr,al/arは









しかし前記塩化水素触媒を用いた場合のように R.M.A.の値 とA.E.ほ一致 しない｡
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